





TOSHIYUKI SHIMADA, guest conductor 
Wednesday, November 4, 1981 
8:00p.m. in Hamman Hall 
Overture in the Italian Style 
Sketches of Elegy and Praise 
A Forgotten .Graveyard 
A Friend 
The Sages .· . 
A Young Athlete 
Of Yesterday 
SymphonyNo. 8, Op. 88 
Allegro con brio 
Adagio 
Allegretto grazioso 









Photographing and sound recording are prohibited. We further request that audible paging 
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